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SETIAP PERUSAHAAN MEMPUNYAI TARGET UNTUK MEMAKSIMUMKAN LABA 
DAN MEMINIMUMKAN BIAYA. KOMPONEN YANG HARUS DIPERHATIKAN 
ADALAH K3. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENDAPATAKAN GAMBARAN 
PENERAPAN SMK3 DI PT TENSINDO FLOAT GLASS. DI TINJAU DARI PERMENAKER 
NO. 5 TH 1996, TENTAN SMK3. STUDI INI MENGGUNAKAN METODE DESKRIPTIF, 
DENGAN PENDEKATAN OBSERVASIONAL. PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN 
MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI TERHADAP DATA SEKUNDER YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN SMK3 DENGAN PEDOMAN PERMENAKER NO. 5 Th 1996.  
HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKAN KOMPONEN SMK3 DI PT TENSINDO FLOAT 
GLASS YAN TELAH SESUAI DENGAN PERMENAKER NO. 5 Th 1996 ADLAH 
PEMENUHAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3, PERENCANAAN PEMENUHAN 
KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PENGUKURAN DAN EVALUASI, SERTA 
TINJAUAN ULANG SMK3 DI PT TENSINDO FLOAT GLASS YANG BELUM SESUAI 
DENGAN PERMENAKER NO.5 Th 1996 ADALH PENERAPAN KEBIJAKAN K3 DI PT 
TENSINDO FLOAT GLASS KARENA BELUM TERPENUHINYA BEBERAPA SUB 
KOMPONEN YAITU SUB PELAPORAN PENDOKUMENTASIAN DAN 
PENGENDALIAAN DOKUMEN, PEMBELIAN, TINJUAN ULANG KONTRAK, 
KOMPONEN PELATIAHAN, DAN KOMPETENSI K3. 
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